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ABSTRACK 
 
 
This study aims to analyzed the application of the accounting cycle on the 
Garbage Bank. Viewed from proof of transaction until financial reporting. The 
object of this research is conducted at Sukoharjo Keden Sejahtera Trash Bank. 
This type of research is qualitative with phenomenology approach. Data 
collection techniques used interviews, observations, and documents. Sources of 
data used there are primary data that is, officers from Bank Trash Keden Sejahtera 
and customers of Bank Trash Keden Sejahtera. Data analysis in this research using 
source triangulation method. 
Based on the results of this study, it can be concluded that the Garbage 
Bank of Keden Sejahtera implementation of accounting cycle is still simple so that 
ever happened obstacles related to the accounting cycle. So the authors suggest for 
the establishment of more detailed reporting standards and computerized. In order 
to reduce the constraints associated with the accounting cycle 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan siklus akuntansi pada 
Bank Sampah. Melihat dari pembuat bukti transaksi sampai pelaporan keuangan. 
Objek penelitian ini dilakukan pada Bank Sampah Keden Sejahtera Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. 
Sumber data yang digunakan ada data primer yaitu, petugas dari Bank Sampah 
Keden Sejahtera dan nasabah Bank Sampah Keden Sejahtera. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulakan bahwa Bank Sampah 
Keden Sejahtera penerapan siklus akuntansinya masih sederhana sehingga pernah 
terjadi kendala terkait siklus akuntansi. Sehingga penulis menyarankan untuk 
adanya penetapan standar pelaporan yang lebih terperinci dan terkomputerisasi. 
Agar bisa mengurangi kendala terkait siklus akuntansi  
 
Kata kunci : Siklus Akuntansi, Bank Sampah. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 
telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah begitu juga dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan 
paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul-
angkut-buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan 
penanganan sampah. Kegiatan ini menerapkan prinsip yang dikenal dengan 
sebutan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) dengan dibentuknya Bank Sampah (PP 
Menteri Lingkungan Hidup, 2014). 
Bank sampah yang merupakan kegiatan yang bersifat social engineering 
yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan 
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan mengurangi 
sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembungan Akhir). Pembangunan Bank 
Sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif 
masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, 
karena sampah mempunyai nilai jual yang baik, sehingga pengelolaan sampah 
yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia (Noviaty, 2014). 
Pengertian bank sampah sendiri secara teknis menurut Purwatiningsih 
(2015) adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah 
yang mempunyai nilai ekonomis. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir 
sama dengan bank lainnya, namun jika di bank biasa yang kita kenal nasabah 
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menyetorkan uang ke bank, sedangkan di bank sampah yang disetorkan adalah 
sampah. Sampah yang disetorkan ini harus bernilai ekonomis karena nantinya 
akan dikelola oleh pihak bank sampah, sehingga jika dijual menghasilkan 
pendapatan dan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 
Saat ini jumlah bank sampah di seluruh kota Indonesia mengalami 
pertumbuhan yang cepat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti 
Nurbaya mengakui budaya pemilahan sampah dan menilai sampah sebagai 
sumber daya, perkembangannya sangat pesat. Perlu dicermati dari data jumlah 
bank sampah yang tercatat, pada Desember 2014 jumlah bank sampah secara 
nasional mencapai 2.800 unit dan pada akhir 2015 meningkat hingga 3.900 unit 
(www.tempo.co; 2015). 
Pemerintah terus melakukan peningkatan kualitas kerja manajemen pada 
bank sampah sendiri. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui 
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 
Reuse, dan Recycle pada Bank Sampah. Melalui peraturan pemerintah tersebut 
telah disebutkan dalam pasal 5 bahwa mekanisme kerja bank sampah meliputi, 
pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, 
pencatatan hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku 
tabungan, dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. 
Namun dalam kenyataannya yang terjadi pada pengelolaan bank sampah 
saat ini masih terdapat kendala dalam sistem pencatatan. Hal ini yang terjadi pada 
Bank Sampah Keden Sejahtera, dimana untuk transaksi peminjaman oleh petugas 
bank sampah tidak memberikan bukti transaksi sehingga nasabah bisa langsung 
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meminjam uang pada bendahara dan dicatat pada buku transaksi tanpa ada bukti 
transaksi. Melihat fenomena tersebut perlu dilakukannya penelitian terkait analisis 
sistem pencatatan supaya dapat memberikan solusi atau saran yang dapat 
digunakan untuk mengatasi fenomena yang terjadi. 
Menurut informasi yang didapat peneliti, Bank Sampah Keden Sejahtera 
adalah suatu lembaga yang didirikan dengan tujuan mengurangi jumlah sampah 
buangan dengan mekanisme menabung sampah yang masih memiliki nilai 
ekonomi. Selain itu bank sampah ini merupakan bank sampah yang cukup lebih 
maju dari bank sampah lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dengan bukti 
bahwa seringnya bank sampah ini mendapat penghargaan dari Bupati Sukoharjo 
sebagai bank sampah yang kreatif, kompak dan konsisten dalam sistem 
pengoperasiannya. 
Bank Sampah Keden Sejahtera bekerja layaknya seperti bank yang 
melakukan setoran, penarikan dan peminjaman. Pengkonversian tabungan sampah 
menjadi tabungan uang merupakan suatu bentuk perubahan yang ditawarkan oleh 
Bank Sampah Keden Sejahtera. Namun sangat disayangkan jika bank sampah 
yang notabane nya memiliki nama baik di Kabupaten Sukoharjo ini masih terjadi 
kendala dalam sistem pencatatan akuntansinya. 
Menurut Kurnia dan Romansyah (2015), fungsi pencatatan keuangan 
adalah untuk melaksanakan kegiatan secara efisien, membuat perencanaan yang 
efektif, sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan yang 
tepat. Pelaksanaan aktivitas bank sampah membutuhkan dasar pencatatan dalam 
akuntansi yang tepat untuk menunjang pembuatan laporan keuangan. Aktivitas 
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bank sampah banyak melibatkan nasabah yang mengharuskan adanya transparansi 
keuangan didalamnya. Ketika pencatatan keuangan telah sesuai maka akan 
menambah kepercayaan dari nasabah (masyarakat) terhadap bank sampah. 
Melihat beberapa penelitian terdahulu seperti yang diteliti oleh Novianty 
(2014), penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank sampah telah memberikan 
dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Adapun penelitian lain yang 
dilakukan oleh Kurnia dan Romansyah (2015) hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa pada bank sampah belum memiliki standar baku untuk siklus akuntansinya 
maka diperlukan adanya rancangan siklus akuntansi tersendiri bagi bank sampah. 
Dari beberapa penelitian tersebut dan juga fenomena yang terjadi saat ini 
pada Bank Sampah Keden Sejahtera memotivasi peneliti untuk meneliti tentang 
siklus akuntansi Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo 
Kartasura Sukoharjo. Analisis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
operasional bank sampah sudah sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah dalam 
PP No 12 tahun 2012 dan juga siklus pencatatannya sudah sesuai dengan siklus 
akuntansi teori yang ada. Selain menganalisis penelitian ini juga akan memberi 
beberapa solusi terkait temuan-temuan yang nantinya menjadi hasil analisis data 
oleh peneliti. 
Alasan kenapa penulis ingin melakukan penelitian pada bank sampah, 
dikarenakan bank sampah saat ini sedang menjadi trend center di masyarakat 
sebagai upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan 
masing-masing. Namun kebanyakan penelitian yang ada, baru meneliti tentang 
pengaruh ekonomi sosial dan kehidupan sosial setelah adanya bank sampah. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang 
siklus akuntansi yang ada di Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 
Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Mengingat pentingnya 
pencatatan dimana nantinya akan menghasilkan laporan yang bisa meningkatkan 
transparansi dan kredibilitas dari Bank Sampah Keden Sejahtera itu sendiri di 
mata masyarakat. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Analisis siklus akuntansi pada bank sampah (Studi 
Kasus Pada Bank Sampah Keden Sejahtera)”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 yang 
menyebutkan bahwa setiap bank sampah wajib melakukan pencatatan. Namun di 
Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo Kartasura 
Sukoharjo masih mengalami kendala dalam sistem pencatatannya. 
1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah merupakan fokus dari suatu penelitian, agar 
penelitian ini tidak terlalu meluas maka penelitianini dibatasi melihat bagaimana 
siklus akuntansi yang dilakukan oleh Bank Sampah Keden Sejahtera. 
1.4. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana penerapan siklus akuntansi mulai dari pencatatan 
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transaksi sampai pelaporan keuangan di Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 
01 RW 03 Ngadirejo Kec. Kartasura Sukoharjo? 
 
1.5. TujuanPenelitian 
Adapuntujuanpenelitianiniadalah untuk menganalisis prosedur siklus 
akuntansi mulai dari pencatatan transaksi sampai pelaporan keuangan di Bank 
Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo Kecamatan Kartasura 
Sukoharjo. 
 
1.6. ManfaatPenelitian 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi untuk 
meningkatkan ilmu yang berkaitan penerapan siklus akuntansi. 
2. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi bagi perusahaan 
mengenai penerapan siklus akuntansi. 
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1.7. Penelitian Yang Relevan 
No Judul 
Penelitian 
Metodologi 
Penelitian dan 
Penulis 
Perbedaan Hasil Penelitian 
Terdahulu 
1. Rancangan 
Sistem 
Siklus 
Akuntansi 
Pada Bank 
Sampah. 
Penelitian 
deskriptifkuali
tatif. (Kurnia 
dan 
Romansyah, 
2015) 
Objek penelitian 
lebih difokuskan 
pada satu bank 
sampah yaitu 
Bank Sampah 
Keden Sejahtera. 
Pada siklus 
akuntansi bank 
sampah di 
Indonesia 
memiliki 
perbedaan 
masing-masing 
dan belum 
memiliki suatu 
pedoman baku. 
 
2. Analysis of 
Customer 
Mindset 
Change 
And 
Accounting 
Practice of 
Garbage 
Bank of 
Badegan 
Yogyakarta
. 
Penelitian 
deskriptif 
kuantitatif. 
(Purwaningsih
, 2015) 
Hanya membahas 
siklus akuntansi 
pada Bank 
Sampah Keden 
Sejahtera. 
Banyak 
masyarakat yang 
berubah pola 
pikirnya setelah 
adanya Bank 
Sampah, bahwa 
sampah bisa juga 
diolah menjadi 
sesuatu yang 
bernilai. 
Untuk praktik 
akuntansinya 
Bank Sampah 
masih belum 
memiliki standar 
baku, sehingga 
Bank Sampah 
masih akan 
melakukan 
koordinasi dengan 
Bank Sampah lain 
terkait standar 
baku untuk 
pelaporan 
keuangan 
nantinya. 
Tabel berlanjut... 
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Tabel lanjutan... 
No Judul 
Penelitian 
Metodologi 
Penelitian dan 
Penulis 
Perbedaan Hasil Penelitian 
Terdahulu 
3. Sistem 
Informasi 
Pengolahan 
Bank 
Sampah 
Malang 
Penelitian 
deskriptif 
kualitatif. 
(Wattimena 
dan Nugraha, 
2015) 
Penelitian lebih 
fokus pada 
analisis siklus 
akuntansi pada 
Bank Sampah 
Keden Sejahtera 
dan kemudian 
akan memberi 
beberapa saran 
untuk hasil 
penelitia nantinya. 
Setelah 
diterapkannya 
sistem informasi 
yang baru, kini 
Bank Sampah 
Malang baru 
mampu 
mengihtung 
jumlah pembelian 
dan penjualan 
sampah. 
Untuk informasi 
laporan data 
sampah secara 
otomatis akan 
diserahkan pada 
kasir sebagai hasil 
dari laporan 
transaksi yang 
terjadi. 
 
 
1.8. Metode Penelitian 
 Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan peneliti dalam 
melakukan peneliti guna menjawab dari tujuan penelitian. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
 
1.10. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan sistematika sebagai berikut. 
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BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, dan 
sistematika penulisan skripsi; 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori tentang tema secara umum dan teori-teori tentang 
variabel secara umum. Adapun teori yang mendukung tema dalam penelitian ini 
adalah teori siklus akuntansi. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan perihal waktu dan wilayah penelitian (kualitatif 
lapangan), jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel 
(kualitatif lapangan),data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik 
analisis data. 
BAB IV: PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan pembahasan prosedur penelitian yang telah dilakukan 
pada Bank Sampah Keden Sejahtera, serta hasil penelitian yang didapat. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta 
saran-saran untuk pihak Bank Sampahyang bersangkutan serta pihak lain yang 
berkepentingan dengan penelitian ini. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Pengertian Siklus Akuntansi 
Menurut Soemarso (2004), “siklus akuntansi adalah tahap-tahap kegiatan 
mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan 
sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya”. 
Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan 
perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya 
transaksi, sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode 
(Nasution, 2004). Apabila digambarkan, siklus akuntansi menurut Soemarso 
(2004) dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Sumber: Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008)  
Gambar 2.1. 
Siklus Akuntansi 
 
Analisis 
Transaksi
Pengumpulan 
Bukti Asli
Pencatatan dalam 
Buku Harian 
(Jurnal)
Pencatatan ke 
Buku Besar
Neraca 
Saldo
Adjustment / 
Penyesuaian
Neraca 
Lajur
Laporan 
Keuangan
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1. Analisis Transaksi 
Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008), analisis 
transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan 
pencatatan. Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam analisis transaksi, yaitu 
mengidentifikasi: 
a. Apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan. Transaksi 
dikelompokkan sebagai transaksi keuangan kalau transaksi tersebut 
mempengaruhi posisi aset, hutang, dan modal. 
b. Perkiraan apa yang dipengaruhi, bertambah atau berkurang, didebet atau 
dikredit. 
c. Berapa besar nilai yang akan dicatat. 
Menurut Horgren (1997), suatu transaksi ini biasanya dibuktikan dengan 
adanya dokumen. Misalnya transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan 
adalah: pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara 
kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Dalam transaksi usaha 
tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi 
lainnya. Misalnya, pembelian barang kantor secara kredit akan disusul dengan 
transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. 
2. Pengumpulan Bukti Asli 
Sebagaimana disebutkan diatas transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan 
dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila 
didukung oleh bukti-bukti yang sah. Semua transaksi baik yang terjadi secara 
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rutin atau tidak merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan cara 
mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut (Nasution, 2004). 
Menurut Soemarso (2004), membagi bukti asli menjadi beberapa macam, 
sebagai berikut: 
a. Bukti Transaksi 
Setiap transaksi perlu adanya bukti transaksi. Kegunaan bukti transaksi adalah 
untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Disamping itu, bukti 
transaksi dapat digunakan sebagai rujukan, apabila terjadi masalah di kemudian 
hari.Bukti transaksi dapat berasal dari (dibuat oleh) perusahaan sendiri atau 
diperoleh dari pihak luar. Bukti transaksi dari pihak luar lebih kuat 
dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Bukti-bukti yang 
dibuat dan disediakan oleh perusahaan sendiri disebut bukti intern. Bukti-bukti 
yang berasal dari luar perusahaan disebut bukti extern. 
b. Bukti Pengeluaran Uang 
Pengeluaran uang oleh perusahaan perlu dibuktikan dengan kuitansi yang 
ditandatangani oleh penerima. Jika pengeluaran uang dilakukan dengan check, 
maka kuitansi yang tertinggal dalam buku check dapat dijadikan sebagai salah 
satu bukti transaksi. 
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c. Bukti Penerimaan Uang 
Begitu pun dengan transaksi penerimaan uang. Perusahaan harus membuat 
bukti pada kuitansi yang telah ditandatangani oleh bendahara perusahaan 
sebagai penerima. 
d. Bukti Jurnal 
Kuitansi atau check dapat digunakan sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. 
Tapi, ada kalanya, suatu perusahaan menyediakan bukti khusus yang dapat 
digunakan untuk itu. Bukti semacam ini hanya khusus digunakan sebagai bukti 
pencatatan akuntansi dan biasanya disebut Bukti Jurnal (Journal Voucher). 
e. Bukti Transaksi Lain-lain 
Disamping pengeluaran dan penerimaan uang, perusahaan mungkin melakukan 
transaksi-transaksi lain. Misalnya, pembelian dan penjualan secara kredit, 
penyerahan dan penerimaan barang dan lain-lain. Transaksi-transaksi ini juga 
perlu dibuatkan bukti. Pembelian atau penjualan kredit misalnya, dapat 
dibuktikan dengan faktur. Penyerahan dan penerimaan barang dibuktikan 
dengan bukti pengiriman dan penerimaan barang. Dan ada juga bukti dari bank 
berupa nota debit maupun nota kredit. 
3. Pencatatan dalam Buku Harian (Jurnal) 
Jurnal adalah pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang 
dilaksanakan setiap hari. Jurnal merupakan proses pencatatan pertama dalam 
siklus akuntansi setelah analisis transaksi. Jurnal merupakan dasar untuk mem-
posting transaksi ke buku besar. Bentuk yang umum dari jurnal adalah Jurnal 
Umum (General Journal) yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi.  
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Dalam praktiknya, apalagi dengan semakin berkembangnya perusahaan 
dan semakin rumitnya transaksi-transaksi yang terjadi, tidak mungkin seluruh 
transaksi yang terjadi dituangkan hanya dalam general journal. Akan hal ini 
dibentuklah Jurnal Khusus (Special Journal). Special Journal ini dirancang untuk 
mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang sering terjadi dan berulang. Special 
Journal yang dimaksudkan disini misalnya: 
a. Jurnal Penjualan 
b. Jurnal Pembelian 
c. Jurnal Penerimaan Kas 
d. Jurnal Pengeluaran Kas 
Untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat dikelompokkan pada keempat 
jurnal khusus tersebut, maka tetap dicatat dalam General Journal (Jurnal Umum). 
Tidak semua jenis jurnal di atas digunakan dalam perusahaan, penggunaannya 
tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Pada perusahaan yang masih 
sederhana, umumnya cukup digunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi-
transaksi yang terjadi. Sedangkan untuk perusahaan yang transaksi-transaksinya 
sudah sedemikian komplek dimungkinkan digunakannya Jurnal Khusus (Special 
Journal). 
Transaksi yang dicatat pertama kali disebut juga dengan Buku Harian 
(Jurnal).Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas (Horngen, 
1997). Jurnal juga bisa disebut sebagai formulir khusus yang digunakan untuk 
mencatat ayat jurnal akuntansi. 
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Menurut Soemarso (2004), proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal 
disebut penjurnalan (journalizing). Sebagaimana di tunjukkan oleh nama-nama 
kolom, jurnal memberikan informasi berikut: 
a. Tanggal, merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan 
terjadinya transaksi 
b. Nama perkiraan 
c. Kolom debit, merujukkan jumlah yang didebit 
d. Kolom kredit,menunjukkan jumlah yang dikredit 
Tabel 2.1. 
Bentuk Jurnal Umum 
Hal:1 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
 200A     
 Jan 2 Kas  Xxx  
      Modal   xxx 
      Setoran Modal Awal    
 
4. Pencatatan Buku Besar (Ledger) 
Yang dimaksud dengan posting di sini adalah membukukan dengan cara 
memindahbukukan dari jurnal ke dalam perkiraan masing-masing yang relevan di 
buku besar. Kalau dalam jurnal, pencatatan dilakukan setiap hari, maka posting ke 
masing-masing perkiraan dilakukan secara periodik, misalnya satu bulan. Pada 
umumnya, untuk memudahkan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang telah 
diposting ke buku besar ini, maka digunakan kolom posting reference. Disamping 
itu digunakan juga bagan perkiraan yang merupakan daftar judul dan nomor untuk 
setiap perkiraan pada buku besar. 
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Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada 
pihak-pihak yang memerlukannya terutama pimpinan perusahaan maka perkiraan-
perkiraan yang sudah dihimpun didalam buku harian tersebut harus pula dipisah-
pisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut 
jenis perkiraan tersebut dinamakan menyusun buku besar itu merupakan 
penggolongan perkiraan menurut jenisnya. 
Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya 
jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut, 
karena masing-masing jenis besarnya sendiri-sendiri. Judul kolom yang 
mengidentifikasikan perkiraan buku besar menampilkan: tanggal, kolom item, 
kolom Debit berisi jumlah yang didebit, dan kolom Kredit, berisi jumlang yang 
dikredit. 
Pemindah bukuan perkiraan memiliki arti memindahkan jumlah dari jurnal 
ke dalam perkiraan yang sesuai dalam buku besar. Debit dalam jurnal dipindahkan 
sebagai debit dibuku besar, dan kredit dalam jurnal dipindahkan sebagai kredit 
dalam buku besar. Bentuk pembuatan buku besar tampak seperti pada gambar 2.3. 
  
Tabel 2.2. 
Bentuk Buku Besar 
Nama Perkiraan : Kas 
Nomor Perkiraan : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
Saldo 
Debit Kredit 
200A       
Jan 2 Saldo Awal  - - - - 
      Setoran Modal  JU 
1 
Xxx - Xxx - 
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5. Neraca Saldo 
Neraca saldo menunjukkan saldo masing-masing perkiraan. Saldo debet 
dan saldo kredit ini secara total harus sama jumlahnya pada neraca saldo. Neraca 
saldo merupakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang dibuat secara 
periodik. Neraca saldo ini sendiri terbagi dua, yaitu neraca saldo sebelum 
disesuaikan (unadjusted trial balance) dan neraca saldo yang telah disesuaikan 
(adjusted trial balance). Penyesuaian yang dimaksud di sini akan dijelaskan 
dibagian berikut dalam tahap siklus akuntansi. 
Neraca saldo (trial balance) adalah daftar akun beserta saldonya pada 
suatu waktu tertentu.Biasanya, neraca saldo dibuat pada akhir periode 
akuntansi.Urutan akun yang dicantumkan pada neraca saldo sesuai dengan urutan 
yang terdapat dalam buku besar, di mana saldo debit ditunjukkan pada kolom 
sebelah kiri dan saldo kredit ditampilkan pada kolom sebelah kanan. Total dari 
kedua kolom itu harus sama. (Donald, Jerry, Terry: 2007) 
Tujuan utama dari neraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan 
matematis dari debit dan kredit setelah posting dilakukan. Berdasarkan sistem 
berpasangan, kesamaan ini akan terjadi apabila jumlah saldo debit sama dengan 
jumlah saldo kredit. Neraca saldo juga berguna untuk mendeteksi kesalahan-
kesalahan dalam pembuatan ayat jurnal dan posting, di samping bermanfaat untuk 
menyusun laporan keuangan. Prosedur pembuatan neraca saldo adalah: 
a. Membuat daftar judul akun beserta saldonya. 
b. Menjumlahkan kolom debit dan kredit. 
c. Membuktikan kesamaan antara kedua kolom itu. 
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6. Adjustment / Jurnal Penyesuaian 
Setiap perkiraan yang tampak dalam laporan keuangan haruslah 
menunjukkan nilai yang seharusnya, oleh karena itu perlu disusun jurnal 
penyesuaian pada akhir tahun buku, yaitu setelah neraca saldo selesai 
disusun. Fungsi jurnal penyesuaian adalah: 
a. Untuk koreksi kesalahan. 
b. Untuk pemindahbukuan. 
c. Untuk mencatat pos-pos akrual, yaitu yang masih harus diterima/dibayar. 
d. Untuk mencatat pos-pos deferal, yaitu yang diterima lebih dulu atau dibayar 
lebih dulu. 
e. Untuk mencatat penyusutan. 
f. Untuk mencatat susulan pembukuan. 
Gambar 2.4. 
Bentuk Neraca Saldo 
 
NERACA SALDO 
Nama Perkiraan Debit Kredit  
Kas  Rp. xxx  
Piutang Usaha xxx  
Perlengkapan Iklan xxx  
Asunransi Dibayar di muka xxx  
Peralatan kantor xxx  
Wesel Bayar  Rp. xxx 
Utang Usaha  x xx 
Saham Biasa  xxx 
Dividen xxx  
Pendapatan Jasa  xxx 
Beban Gaji xxx  
Beban Sewa xxx   
 Rp. xxx Rp. xxx 
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Neraca saldo tidak membuktikan bahwa semua transaksi telah dicatat atau 
buku besar telah benar. Berbagai kesalahan masih mungkin ada sekalipun kedua 
kolom neraca saldo telah sesuai. Misalnya pada neraca saldo mungkin saja terlihat 
seimbang sekalipun, (1) sebuah transaksi belum dicatat, (2) ayat jurnal yang tepat 
belum dipindahkan,(3) suatu ayat jurnal dipindahkan dua kali, (4) akun-akun yang 
salah digunakan dalam pembuatan ayat jurnal atau posting, atau (5) kesalahan 
yang saling-menghilangkan telah dibuat dalam mencatat jumlah transaksi. Dengan 
kata lain, sepanjang saldo debit dan kredit yang dipindahkan sama, walaupun 
keakun atau dengan jumlah yang salah, namun total debit akan sama dengan total 
kredit (Donald, Jerry, Terry: 2007). 
Dibuatnya ayat jurnal penyesuaian (adjusting journal entries) terhadap 
perkiraan-perkiraan tertentu, pada hakikatnya adalah untuk mengkoreksi 
perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, 
biaya, pendapatan dan modal yang sebenarnya. 
Menurut Soemarso (2004), ada dua macam keadaan di mana jurnal 
penyesuaian (adjustment) perlu dibuat: 
a. Keadaan dimana suatu transaksi telah terjadi, tetapi belum dicatat didalam 
perkiraan. Adapun contoh dari keadaan ini menurut Donald, Jerry, dan Tetty 
(2008) adalah pendapatan akrual merupakan pendapatan yang telah 
dihasilkan namun belum diterima dalam bentuk kas atau belum dicatat. 
Selanjutnya ada beban akrual merupakan beban yang telah terjadi namun 
belum dibayarkan secara tunai atau belum dicatat. 
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b. Menyangkut keadaan dimana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu 
perkiraan, tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan 
sebenarnya. Berikut keadaan yang menurut Donald, Jerry, dan Tetty (2008) 
perlu adanya penyesuaian. Beban dibayar di muka merupakan beban-beban 
yang dibayar tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau 
dikonsumsi. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka merupakan 
pendapatan yang diterima dalam bentuk kas dan dicatat sebagai kewajiban 
sebelum dihasilkan. 
6. Neraca Lajur 
Neraca lajur (work-sheet) adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai 
kertas dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur, dapat 
mengurangi kesalahan yang terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian 
yang harus dilakukan. 
Di samping itu, neraca lajur juga dapat digunakan untuk memeriksa 
ketepatan perhitungan yang dilakukan, dan memungkinkan penyusunan data 
secara logis. Seperti halnya laporan keuangan, tiga baris pertama neraca lajur 
memuat: (1) nama perusahaan, (2) nama kertas kerja dan, (3) jangka waktu yang 
dicakup. Bentuk neraca lajur terdiri dari kolom untuk nomor dan nama perkiraan 
serta 5 pasang kolom debit dan kredit (sehingga seluruhnya menjadi 10 kolom). 
Judul dari lima pasang kolom debit-kredit tersebut adalah: (1) neraca saldo, (2) 
jurnal penyesuaian, (3) neraca saldo disesuaikan, (4) perhitungan rugi-laba dan, 
(5) neraca. 
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7. Laporan Keuangan 
Menurut Soemarso (2004), hasil akhir siklus akuntansi adalah laporan 
keuangan. Sedangkan menurut Kieso, Weygant & Warfird (2007), laporan 
keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama 
kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 
Menurut Harahap (2007), laporan keuangan selain output dan hasil akhir 
dari proses akuntansi yang nantinya akan dijadikan sumber informasi dalam 
proses pengambilan keputusan, laporan keuangan juga sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atau accountability. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan 
keuangan adalah proses yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi 
tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada 
pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu 
laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak 
manajemen (Arum, 2014). 
Secara umum laporan keuangan terdiri atas laporan laba-rugi, laporan 
perubahan modal dan laporan neraca. Namun dalam praktiknya, selain ketiga 
laporan tersebut sering disusun juga laporan lainnya yang bersifat membantu 
untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, seperti laporan arus kas dan lainnya. 
Menurut Soemarso (2004), untuk sebuah perusahaan perseorangan laporan 
keuangan terdiri dari:  
a. Laporan neraca, suatu laporan yang didalamnya tersedia informasi mengenai 
sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada 
kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat 
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membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian (Kieso, Weygant 
& Warfield, 2007). 
b. Laporan laba/rugi, suatu laporan yang didalamnya tersedia informasi yang 
diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka 
memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas 
masa depan (Kieso, Weygant & Warfield, 2007). 
c. Laporan perubahan modal, suatu laporan yang merangkum perubahan-
perubahan yang terjadi pada modal pemilik selama suatu periode waktu 
tertentu (Kieso, Weygant & Kimmel, 2007).  
9. Jurnal Penutup 
Pada pembahasan selanjutnya akan dikembangkan menjadi lima kelomok, 
yaitu dengan menambahkan penghasilan dan beban. Oleh karena itu, pada akhir 
periode akuntansi kedua kelompok tersebut harus dikembalikan ke akun 
induknya, yaitu modal pemilik. Pada akhirnya, saldo laba atau rugi akan 
ditambahkan ke dalam modal pemilik. Hal tersebut merupakan pemindahan 
kelompok pendapatan dan beban ke dalam kelompok modal. Berikut contoh 
jurnal penutup: 
Tabel 2.9 
Jurnal Penutup 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
Des 31 Pendapatan Jasa  xxx  
     
       Ikhtisar Laba-Rugi   xxx 
       (untuk menutup akun pendapatan)    
31 Ikhtisar Laba-Rugi  xxx  
       Beban perlengkapan iklan   xxx 
       Beban penyusutan   xxx 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel. 2.9. 
     
       Beban asuransi   xxx 
       Beban gaji   xxx 
       Beban sewa   xxx 
       Beban bunga   xxx 
       Beban piutang tak tertagih   xxx 
       (untuk menutup akun-akun beban)    
     
31 Ikhtisar Laba-Rugi  xxx  
       Laba ditahan   xxx 
       (untuk menutup laba bersih ke laba 
ditahan) 
   
     
31 Laba ditahan  xxx  
       Dividen   xxx 
       (untuk menutup dividen ke laba 
ditahan) 
   
 
10. Neraca Saldo Setelah Penutupan 
Setelah pembuatan jurnal penutup, tahap selanjutnya dalam siklus 
akuntansi adalah penyusunan neraca saldo penutup (post closing trial balance). 
Tujuan dibuatnya neraca saldo penutup adalah memastikan bahwa buku besar 
telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. 
Perlu diperhatikan bahwa neraca saldo penutup hanya akan terdiri dari akun 
neraca saja. Akun-akun sementara (pendapatan, beban dan prive) telah ditutup dan 
bersaldo nol. 
Neraca Saldo Setelah Tutup Buku, tentu saja, hanya berisi rekening-
rekening riil (Aktiva, Hutang dan Modal), jumlah saldo debit harus sama dengan 
jumlah saldo kredit untuk membuktikan bahwa dalam proses penutupan buku 
tidak terjadi kesalahan. 
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Neraca saldo penutup dapat dibuat dengan mengambil saldo-saldo akun di 
buku besar setelah ayat jurnal penutup dibukukan. Saldo-saldo tadi juga dapat 
diambil dari kolom neraca di neraca lajur. 
 
 
Tabel 2.10. 
Neraca Saldo Setelah Penutupan 
 
 Debit Kredit 
Kas  Rp. xxx  
Piutang Usaha xxx  
Perlengkapan Iklan xxx  
Asuransi Dibayar di 
Muka 
xxx  
Peralatan Kantor xxx  
Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih 
 Rp. xxx 
Akm.Penyusutan 
Peralatan Kantor 
 Xxx 
Wesel Bayar  Xxx 
Utang Usaha  Xxx 
Utang Bunga  Xxx 
Utang Gaji  Xxx 
Saham Biasa  Xxx 
Laba Ditahan / Dividen  Xxx 
 Rp. Xxx Rp. xxx 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian (kualitatif lapangan) 
3.1.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat pada Bank Sampah Keden Sejahtera 
Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo Kec. KartasuraKab. Sukoharjo. Tempat penelitian 
digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan penelitian serta sekaligus tempat untuk 
dilaksanakannya penelitian. 
3.1.2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti, baik mulai dari tahap 
pengajuan judul penelitian, rencana penyusunan proposal penelitian, 
pengumpulan data-data hingga laporan hasil penelitian. Adapun jangka waktu 
yang dilakukan oleh peneliti kurang lebih selama 6 bulan. 
3.2.  Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), teknik analisis data 
bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 
generalisasi (Sugiyono, 2009). 
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Sedangkan untuk pendekatan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 
fenomenologi, yang mana pendekatan fenomenologi merupakan studi yang 
berusaha mencari "esensi" makna dari suatu fenomena yang dialami oleh 
beberapa individu. Untuk menerapkan riset fenomenologi, peneliti akan 
menggunakan fenomenologi transendental dimana peneliti berusaha meneliti 
suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomena tersebut. 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel (kualitatif lapangan) 
3.3.1. Populasi Penelitian Kualitatif 
Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Bank Sampah Keden 
Sejahtera dan nasabah Bank Sampah Keden Sejahtera. 
3.3.2. Sampel Penelitian Kualitatif 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi dijelaskan dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono.Meskipun 
sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang 
diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 orang yaitu direktur, administrasi, 
bendahara, serta dua nasabah dari Bank Sampah Keden Sejahtera. 
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3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian Kualitatif 
Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara 
purposive sampling. Menurut Sugiyono Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan 
tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita 
harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 
menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan 
sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. 
3.4. Sumber Data  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Untuk pengumpulan data, salah satu yang digunakan oleh peneliti adalah 
menggunakan data primer. Kemudian data primer dalam penelitian ini 
didapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan 
responden yaitu dengan beberapa petugas bank sampah yang bertugas 
langsung dalam berlangsungnya siklus akuntansi seperti bagian bendahara, 
sekertaris/administrasi, kepala bank sampah dan petugas lainnya. Selain dari 
pihak bank sampah wawancara juga akan dilakukan dengan beberapa nasabah 
dari bank sampah. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 
mengenai gambaran umum Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 
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03 Ngadirejo Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, transaksi-transaksi keuangan 
Bank Sampah, laporan keuangan, dan jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian tersebut. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk 
memperoleh data yang relevan dari subyek atau obyek penelitian yaitu Bank 
Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo Kec. KartasuraKab. 
Sukoharjo. Menurut Bungin (2009), dalam penelitian kualitatif cara memperoleh 
informan melalui key person, peneliti sudah memahami informasi awal tentang 
objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan key 
person untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. 
Selain itu menurut John W. Creswell (2014), untuk penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan 
data adalah epoche (pengurungan), yakni suatu proses di mana peneliti harus 
mengesampingkan seluruh pengalaman sebelumnya untuk memahami semaksimal 
mungkin pengalaman dari para informan. Maka dari itu dalam teknik 
pengumpulan data ini peneliti akan mengesampingkan beberapa pengalaman dari 
para informan agar nantinya bisa memperoleh data yang banyak sehingga dapat 
menemukan pengalaman baru dari para informan. 
Teknik pengumpulan data menurut Basrowi dan Suwandi (2009), yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain: 
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1. Wawancara 
Dalam metode ini peneliti melakukan percakapan secara lisan dengan maksud 
untuk mengumpulkan data penelitian. Dimana yang diwawancarai adalah 
bagian bendahara dan sekertaris/administrasi di Bank Sampah Keden 
Sejahtera Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo Kec. Kartasura Sukoharjo. 
Selanjutnya, peneliti mencatat atau merekam (recorder) apa yang dijawab 
oleh responden sebagai data penelitian. 
2. Observasi 
Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti 
melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung 
pada kemampuan observer. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data 
dengan cara melakukan pengamatan langsung, baik melakukan pencatatan 
secara seksama maupun terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan 
oleh Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 Ngadirejo Kec. 
Kartasura. 
3. Dokumentasi 
Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan-catatan penting 
yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga akan diperoleh data 
yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 
Dalam penelitian kualitatif setelah data yang terkumpul uji validitas yang 
digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
tersebut (Lexy Moleong, 2005). Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan 
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karena untuk menguji keabsahan data dan informasi tidak dapat dilakukan dengan 
alat-alat statistik. 
Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teori 
dan sumber. Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang 
berbeda.Sedangkan untuk triangulasi teori adalah membandingkan dan mengecek 
kesesuaian antara suatu teori dengan kenyataan yang ada. 
3.6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 
2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis tematik, yang 
mana dikatakan oleh John W. Creswell (2010) peneliti berusaha meneliti data 
dengan menyoroti pernyataan penting dari informan untuk menyediakan 
pemahaman dasar tentang fenomena tersebut. 
Informan nantinya akan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan 
obyek penelitian yang sesungguhnya, sedangkan untuk peneliti akan mengetahui 
dan menganalisis penerapan siklus akuntansi yang dilakukan oleh bank 
sampah.Untuk mengelola data hasil penelitian digunakan tiga tahapan analisis 
menurut Miles dan Huberman (1992), yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) 
paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan (conclusing drawing). 
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Gambar. 3.1. 
Komponen dalam Analisis Data Kualitatif 
 
Adapun langkah analisis data dari ketiga langkah tersebut yang dilakuakan 
adalah sebagai berikut: 
a. Reduksi data. 
Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan 
memudahkan menemukan temuan yang dipandang asing, maka hal itulah 
yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari 
pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak. 
Maka dari itu penulis akan melakukan reduksi data untuk memilah data 
yang dianggap penting dari hasil pengumpulan data. Data yang sudah 
direduksi kemudian disajikan atau dipaparkan. 
b. Penyajian data atau pemaparan data. 
Digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai 
acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian 
Reduksi data 
Pemaparan data 
Penarikan kesimpulan 
Pengumpulan data 
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data. Dengan penyajian data, penulis akan memahami apa yang sedang 
terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang 
penyajian data. 
c. Penarikan Kesimpulan. 
Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara luas dan tetap terbuka 
sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat 
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga 
diverivikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud 
menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan 
validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. GambaranUmum 
4.1.1. Gambaran Umum Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi, peneliti menggunakan fenomenologi transendental 
dimana peneliti berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan 
prasangka tentang fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik tersebut peneliti 
mengajukan beberapa pertanyaan pada informan terkait siklus akuntansi yang 
diterapkan Bank Sampah Keden Sejahtera. 
 Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti adalah membuat daftar 
wawancara kemudian melakukan wawancara, melakukan observasi langsung dan 
setelah itu menganalisis data hasil penelitian. Data hasil penelitian dilakukan uji 
verivikasi data oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber, yang mana 
peneliti menanyakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda. Baru 
data tersebut dianalisis dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, 
pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. 
4.1.2. Gambaran Umum Data 
Deskripsi Data Pada penelitian ini data diperoleh dengan mewawancarai 
langsung kepada responden yang berada di Bank Sampah Keden Sejahtera Keden 
Ngadirejo Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Kelurahan Ngadirejo memiliki 30 RT 
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dan setiap RT mempunyai bank sampah masing-masing, namun penelitian ini 
hanya dapat dilakukan pada 1 bank sampah saja. Penelitian dilakukan pada Bank 
Sampah Keden Sejahtera, dikarenakan beberapa bank sampah ada yang sudah 
tidak beroperasional lagi. 
Pada Bank Sampah Keden Sejahtera merupakan salah satu bukti dari 
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat itu 
sendiri. Diprakarsai oleh Bapak Kepala Desa yang ingin melaksanakan program 
kerja untuk menangani masalah lingkungan di Desa Keden. Selanjutnya Bank 
Sampah Keden Sejahtera diresmikan pada tanggal 12 Maret 2015. 
Wawancara dilakukan pada 5 responden yang terdiri dari Bapak Hartono 
Direktur Bank Sampah Keden Sejahtera, Bapak Sukiyat Bendahara Bank Sampah, 
Bapak Sutarno Administrasi Bank Sampah, Ibu Triwidati warga desa keden 
sekaligus nasabah Bank Sampah Keden Sejahtera dan Bapak Puji Aryanto warga 
desa keden sekaligus nasabah Bank Sampah Keden Sejahtera.Dari hasil 
wawancara tersebut seluruhnya dapat diolah menjadi data yang berguna bagi 
kelanjutan penelitian ini. 
4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Bank Sampah Keden Sejahtera 
Berdasarkan PeraturanPemerintah No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle pada Bank Sampah. Melalui Peraturan 
Pemerintah tersebut telah disebutkan dalam pasal 5 bahwa: 
“Mekanisme kerja bank sampah meliputi, pemilahan sampah, penyerahan 
sampah ke bank sampah, penimbangan sampah, pencatatan hasil penjualan 
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sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan bagi 
hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.” 
 
Melalui peraturan tersebut dapat diketahui mekanisme kerja Bank Sampah 
harus dilakukan pencatatan saat terjadi transaksi. Kemudian hasil penjualan 
sampah harus dibagi hasil untuk nasabah dan petugas bank sampah. hal ini 
dibenarkan oleh Bapak Hartono selaku direktur Bank Sampah Keden Sejahtera 
pada wawancara hari Selasa 04 Juli 2017. Beliau menuturkan bahwa: 
“Setiap transaksi yang ada dicatat kebuku harian. Transaksinya bisa 
berupa yang menambah kas dimasukkan ke debet sedangkan yang 
mengurangi kas dimasukkan ke kredit. Seperti yang sudah tertera di 
laporan buku harian bank sampah. Kemudian untuk hasil penjualan itu 
sudah ada ketetapan bahwa 70% yang akan masuk kerekening nasabah 
sedangkan 20% untuk dana kesejahteraan petugas dan 10% untuk dana 
operasional bank sampah.” (Bapak Hartono, Selasa 04 Juli 2017) 
 
Berdasarkan penuturan Bapak Hartono tersebut seluruh operasional yang 
dilakukan oleh Bank Sampah Keden Sejahtera telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan pemerintah. Bank Sampah telah membagi hasil penjualan dengan 
nasabah. Hal tersebut tidak membuat nasabah merasa keberatan sehingga besar 
bagi hasil yang ditentukan disetujui oleh nasabah.Dalam kegiatan setiap harinya 
Bapak Hartono juga menyampaikan bahwa setiap transaksi yang ada dilakukan 
pencatatan langsung ke buku harian oleh petugas administrasi. 
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4.2.2. Siklus Akuntansi Pada Bank Sampah Keden Sejahtera 
 
1. Analisis Transaksi 
Pada Bank Sampah Keden Sejahtera telah melakukan analisis transaksi 
seperti yang disampaikan oleh Bapak Hartono selaku direktur pada Bank Sampah 
Keden Sejahtera pada hari selasa tanggal 04 Juli 2017. Dalam wawancara tersebut 
beliau menuturkan bahwa 
“Petugas bendahara maupun administrasi biasanya sebelum dicatat atau 
ditulis ke buku harian transaksi tersebut dilihat dahulu apakah itu 
mengurangi kas atau tidak.Jika transaksi tersebut mengurangi kas maka 
akan ditulis ke bagian kredit, sedangkan jika transaksi tersebut menambah 
kas maka akan ditulis ke bagian debit.”(Wawancara Bapak Hartono, 
Selasa 04 Juli 2017) 
 
Kemudian penuturan Bapak Hartono diperjelas lagi oleh Bapak Sutarno 
selaku administrasi yang biasa mencatat transaksi.Berikut penjelasan beliau, 
misalnya transaksi pembayaran listrik yang telah digunakan oleh bank sampah 
keden sejahtera sebesar Rp. 200.000. Maka transaksi ini akan dicatat oleh bagian 
administrasi pada kolom kredit dengan akun pembayaran listrik, karna telah 
Gambar 4.1. 
Siklus Akuntansi Pada Bank Sampah Keden Sejahtera 
 
Analisis Transaksi
Pengumpulan Bukti Asli
Pencatatan dalam Buku 
Harian (Jurnal)
Pencatatan ke Buku Besar
Laporan 
Keuangan
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mengurangi kas. Contoh yang lain misalnya transaksi hasil penjualan sampah 
yang telah terkumpul sebesar Rp. 400.000. Maka transaksi tersebut ditulis pada 
kolom debit dengan akun hasil penjualan, karna telah menambah kas pada bank 
sampah. 
Selain itu Bapak Hartono kembali menuturkan bahwa Bank Sampah 
Keden Sejahtera memiliki transaksi lain. Tidak hanya penyetoran maupun 
peminjaman ada juga transaksi lain. Berikut hasil wawancara dengan beliau: 
“Bank Sampah Keden Sejahtera juga memiliki transaksi lain selain 
penyetoran maupun penarikan yaitu transaksi jual beli dan peminjaman. 
Untuk transaksi jual beli hasil penjualnnya telah memiliki kesepakatan 
dengan nasabah bahwa nantinya dari hasil penjualan sampah yang telah 
disetorkan akan dibagi hasilnya antara yang masuk ke tabungan nasabah 
dengan yang masuk ke kas Bank Sampah.”(wawancara Bapak Hartono, 
Selasa 04 Juli 2017) 
 
Sedangkan untuk besar pembagiannya diperjelas lagi olehyaitu Ibu 
Triwidati yang merupakan warga desa keden yang juga menjadi nasabah, 
wawancara dilaksanakan di kediaman nasabah pada hari selasa tanggal 04 Juli 
2017. Pihak Bank Sampah dari hasil penjualannya mengambil 20% untuk dana 
kesejahteraan petugas, 10% dana operasional Bank Sampah, dan 70% untuk uang 
yang masuk ke tabungan nasabah. 
2. Pengumpulan Bukti Asli 
Sebagaimana disebutkan diatas transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan 
dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila 
didukung oleh bukti-bukti yang sah. Berdasarkan wawancara dengan bagian 
administrasi Bapak Sutarno selaku bagian administrasi pada hari rabu tanggal 05 
Juli 2017. Beliau menuturkan bahwa 
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“Setiap transaksi yang ada pada bank sampah keden sejahtera harus ada 
bukti transaksinya dan itu juga sudah disaksikan langsung oleh 
peneliti.Bagian administrasi merupakan petugas yang mengotorisasi 
dokumen-dokumen terkait bukti transaksi.Saya sendirilah yang biasa 
mengumpulkan bukti transaksi atau membuat sendiri bukti transaksi.” 
(Wawancara Bapak Sutarno, Rabu 05 Juli 2017) 
 
Bukti transaksi yang dikumpulkan oleh Bapak Sutarno adalah bukti-bukti 
pembayaran listrik, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor), hasil penjualan sampah, 
pembayaran PBB, pembayaran perbaikan misalnya perbaikan grobak atau 
perbaikan Bank Sampah, dan bukti pembelian timbangan. Selain itu ada juga 
bukti transaksi yang dibuat sendiri oleh petugas administrasi yaitu bukti 
peminjaman uang oleh nasabah ke pihak Bank Sampah, berdasarkan penuturan 
Bapak Sutarno bukti peminjaman ini berupa memo yang nantinya nasabah bisa 
mencairkannya ke bendahara karna uang nasabah dibawa oleh bendahara. 
Bukti lain yang dibuat sendiri oleh Bapak Sutarno berdasarkan 
penuturannya adalah bukti penyetoran sampah oleh nasabah. Bukti ini berupa 3 
lembar kuitansi yang berbeda warna terdapat warna putih, merah dan kuning. 
Untuk kuitansi yang berwarna putih akan diserahkan langsung kepada nasabah 
sebagai bukti bahwa sudah menyetorkan sampah. Sedangkan kuitansi dengan 
warna kuning dan merah disimpan oleh petugas untuk penjualan sampah nanti. 
Penuturan Bapak Sutarno tersebut dibenarkan oleh Bapak Puji Aryanto 
yang  telah diwawancarai pada 05 Juli 2017. Beliau menuturkan bahwa: 
“Pas waktu menabung sampah sudah dipilah terlebih dahulu. Kemudian 
ditimbang dicatat berat sampah yang disetorkan. Setelah itu kami diberi 
nota yang ada 3 warna yang berbeda, yang putih langsung dibawa kita, 
yang merah dan kuning dibawa petugas.” (Wawancara Bapak Puji 
Aryanto, Rabu 05 Juli 2017) 
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3. Pencatatan dalam Buku Harian (Jurnal) 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukiyathari kamis 06 juli 2017, 
setiap harinya jika ada transaksi serta bukti yang sah maka selalu dicatat kedalam 
buku harian (jurnal). Bapak Sutarno sendirilah yang mencatatnya ke buku harian 
bank sampah. Buku harian pada Bank Sampah Keden Sejahtera memiliki form 
pencatatan sendiri yaitu terdapat 6 kolom, yang pertama kolom tanggal, ref, 
keterangan, debit, kredit, dan terakhir kolom saldo. 
Pada saat itu Bapak Sutarno menunjukkan buku harian keuangan Bank 
Sampah seperti apa, serta menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi setiap 
harinya. Beliau menuturkan bahwa: pada kolom tanggal nanti diisi tanggal 
terjadinya transaksi. Kolom ref oleh petugas tidak diisi. Kolom keterangan diisi 
nama akun transaksi berdasarkan akun-akun yang telah ditentukan, seperti akun 
pembayaran PBB, pembayaran listrik, pembelian timbangan, pembelian buku, 
pembelian nota, hasil penjualan, peminjaman oleh Bapak Sukiat (misalnya), 
diambil Irwan, hadiah dan lain-lain. Sedangkan kolom debit dan kredit diisi untuk 
memisahkan akun mana yang mengurangi atau menambah jumlah saldo yang ada 
pada kas Bank Sampah. Kolom saldo berisi jumlah uang yang dibawa oleh Bank 
Sampah. 
Tabel. 4.2. 
Contoh Transaksi yang mengurangi saldo kas: 
TGL  KETERANGAN  DEBET KREDIT SALDO 
…  …  … … … 
10-5-15  Hasil penjualan Rp 300.000 - 2.705.000 
10-5-15  Dipinjamkan Bapak 
Sukiat 
Rp - 550.000 2.155.000 
…  …  … … … 
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Tabel. 4.3. 
Contoh transaksi yang menambah saldo kas: 
TGL  KETERANGAN  DEBET KREDIT SALDO 
…  …  … … … 
24-5-15  Hasil penjualan Rp 272.000 - 2.919.000 
24-5-15  Sumabangan dari Ds. 
Kertonatan  
Rp 1.000.000 - 3.919.000 
…  …  … … … 
 
Penuturan Bapak Hartono tersebut sejalan dengan teori siklus akuntansi 
tentang pencatatan pada buku harian atau jurnal. Setelah dilakukannya analisis 
transaksi dan telah diperkuat dengan adanya bukti transaksi, transaksi tersebut 
baru bisa dicatat ke jurnal dengan nama akun yang sesuai dengan transaksinya. 
Begitu pun yang dilakukan Bank Sampah Keden Sejahtera. 
4. Pencatatan Buku Besar (Ledger) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukiyat bendahara Bank 
Sampah Keden Sejahtera pada tanggal 06 Juli 2017 hari Kamis. Beliau 
menuturkan bahwa: 
“Prosedur pencatatan buku besar pada Bank Sampah Keden Sejahtera 
masih sangat sederhana yaitu setelah sampah yang terkumpul telah laku 
terjual kemudian dicatat dipisahkan berdasarkan jenis sampah seperti 
botol, kertas, kerdus, buku dan lain-lain.” (wawancara Bapak Sukiyat, 
Kamis 06 Juli 2017) 
 
Selanjutnya untuk memperjelas bagaimana penulisannya Bapak Sutarno 
menunjukkan dan menjelaskan prosedurnya.Penulisannya disesuaikan dengan 
form yang telah dibuat sendiri oleh bank sampah dimana terdapat 17 kolom 
diantaranya, kolom pertama yaitu nomor, kemudian tanggal sampah terjual, 
selanjutnya nama jenis-jenis sampah yang biasa disetorkan oleh nasabah.Dari 
masing-masing jenis sampah tersebut terdapat dua kolom lagi yang terdiri dari 
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kolom kg (kilogram) berisi jumlah sampah yang terjual dan kolom Rp (Rupiah) 
berisi jumlah uang diterima bank sampah sebagai hasil penjualan. 
Bapak Sukiyat menuturkan kembali bahwa penulisan ini diperlukan agar 
bisa tau berapa harga pasarannya dan supaya jelas jumlah uang yang diterima 
Bank Sampah dengan jumlah sampah yang terjual.Selanjutnya setelah jumlah 
sampah yang laku terjual dipisahkan berdasar jenis sampah, bendahara 
menuliskan jumlah uang yang masuk ke rekening nasabah disesuaikan dengan 
jumlah awal nasabah menyetorkan sampah dengan patokan kuitansi merah dan 
kuning yang dibawa oleh bagian administrasi Bank Sampah. 
Gambar 4.4. 
Contoh pencatatan hasil penjualan sampah yang sudah disesuaikan jenis sampah: 
No Tgl Kardus Buku Aqua Gelas … 
Kg Rp Kg Rp Kg Rp … … 
1 15-3-15 45 69.750 8 10.000 1 3.200 … … 
2 22-3-15 38,5 61.600 70 91.000 - - … … 
… … … … … … … … … … 
 
Gambar 4.5. 
Contoh pencatatan pada Buku Tabungan Bapak Suyatno 
salah satu nasabah Bank Sampah Keden Sejahtera: 
No. TANGGAL  SANDI 
CODE 
TRANSAKSI  SALDO PETUGAS 
SETOR TARIK 
1. 22-3-15 1 Rp. 5.560 - Rp. 5.560 Paraf  
2. 29-3-15 1 Rp. 4.550 - Rp. 10.110 Paraf  
… … … … … … … 
 
5. Neraca Saldo 
Menurut teori yang ada Neraca saldo menunjukkan saldo masing-masing 
perkiraan. Saldo debet dan saldo kredit ini secara total harus sama jumlahnya 
pada neraca saldo. Neraca saldo merupakan dasar untuk penyusunan laporan 
keuangan yang dibuat secara periodik. Neraca saldo ini sendiri terbagi dua, yaitu 
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neraca saldo sebelum disesuaikan (unadjusted trial balance) dan neraca saldo 
yang telah disesuaikan (adjusted trial balance). 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukiyat bendahara Bank Sampah 
Keden Sejahtera pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017. Beliau menuturkan 
bahwa: 
“Pada Bank Sampah Keden Sejahtera belum memiliki neraca 
saldo.Setelah dilakukan pencatatan pemisahan jenis sampah dan 
pencatatan pada buku tabungan nasabah petugas mencatat hasil penjualan 
pada hari itu ke jurnal atau buku harian.”(Wawancara Bapak Sukiyat, 
Kamis 06 Juli 2017) 
 
Penuturan Bapak Sukiyat tersebut menjelaskan bahwa Bank Sampah 
Keden Sejahtera memanglah bank yang memiliki skala kecil dan tidak 
memerlukan adanya neraca saldo. Sehingga siklus akuntansi bank sampah hanya 
sebatas melanjutkan pencatatan buku harian tiap bulannya tanpa dibuatkan neraca 
saldo. 
6. Adjustment / Jurnal Penyesuaian 
Berdasarkan teori yang ada setelah dilakukannya pencatatan pada neraca 
saldo selanjutnya dibuat sebuah jurnal penyesuaian. Dimana setiap perkiraan 
yang tampak dalam laporan keuangan haruslah menunjukkan nilai yang 
seharusnya, oleh karena itu perlu disusun jurnal penyesuaian pada akhir tahun 
buku, yaitu setelah neraca saldo selesai disusun. 
Berdasarkan wawancara dengan bagian bendahara yaitu Bapak Sukiyat 
pada hari kamis tanggal 06 Juli 2017. Beliau menuturkan bahwa: 
“Untuk saat ini bank sampah tidak memerlukan adanya jurnal 
penyesuaian.Sehingga dari pihak bendahara sendiri tidak membuat jurnal 
penyesuaian.” (wawancara Bapak Sukiyat, Kamis 06 Juli 2017) 
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Penuturan Bapak Sukiyat tersebut menjelaskan bahwa siklus akuntansi 
bank sampah tidak sampai membuat jurnal penyesuaian.Siklus akuntansinya 
hanya sampai buku besar itupun dengan prosedur yang dibuat sendiri.Hal tersebut 
telah dijelaskan pada wawancara sebelumnya. 
7. Neraca Lajur 
Berdasarkan teori yang ada jika telah dibuat jurnal penyesuaian 
selanjutnya dibuat neraca lajur. Neraca lajur (work-sheet) adalah kertas berkolom 
yang digunakan sebagai kertas dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan 
neraca lajur, dapat mengurangi kesalahan yang terlupakannya salah satu ayat 
jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. 
Berdasarkan penuturan dari Bapak Sukiyat, bank sampah tidak membuat 
neraca lajur. Siklus akuntansi dari bank sampah yang sesuai dengan teori hanya 
sampai buku besar saja. Setelah dilakukan pencatatan buku besar bank sampah 
langsung melakukan pelaporan tiap bulannya dengan melaporkan jumlah saldo 
yang tercatat apakah sesuai dengan jumlah uang yang ada. 
8. Laporan Keuangan 
Menurut teori yang ada tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah laporan 
keuangan. Laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 
proses yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi 
antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai 
salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono direktur Bank 
Sampah pada hari Selasa 04 Juli 2017. Beliau menuturkan bahwa: 
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“Setiap bulan di desa keden selalu diadakan pertemuan rutin. Biasanya 
pada rapat rutin inilah petugas-petugas bank sampah melakukan pelaporan 
dengan membacakan secara rinci pencatatan atau pembukuan (biasanya 
mereka menyebut) selama satu bulan terakhir. Hal ini untuk memantau 
apakah jumlah saldo yang tercatat pada buku dengan jumlah uang yang 
ada sudah sama jumlahnya. Selain itu juga untuk memantau setiap 
transaksi yang ada apakah memang terjadi yang didukung oleh bukti 
transaksi yang terkumpul.” (Wawancara Bapak Hartono, Selasa 04 Juli 
2017) 
 
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bank sampah setiap 
bulannya memang melakukan yang namanya pelaporan keuangan. Namun 
prosedur yang dilakukan hanyalah dengan membacakan jumlah yang tercatat dan 
jumlah uang yang dibawa. Bank sampah tidak melakukan pelaporan dengan 
membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian maupun neraca lajur terlebih dahulu. 
Hal tersebut telah dipertegas dengan pernyataan Bapak Sukiyat selaku bendahara 
berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bahwa: 
“Bank sampah tidak sampai membuat neraca lajur.Sehabis dilakukan 
pencatatan kemasing-masing jenis sampah dan ke buku tabungan 
nasabah.Petugas melakukan pelaporan tiap bulannya dengan melaporkan 
jumlah saldo yang tercatat apakah sesuai dengan jumlah uang yang ada.” 
(wawancara Bapak Sukiyat, Kamis 06 Juli 2017) 
4.3. Hasil Pembahasan 
Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu, untuk menganalisis 
siklus akuntansi yang dilakukan oleh Bank Sampah Keden Sejahtera apakah 
sudah sesuai dengan teori yang ada atau belum. Hal tersebut telah terjawab 
dengan hasil penelitian yang ada bahwa ada beberapa siklus yang sesuai dengan 
teori dan ada juga yang belum. Berikut pembahasannya: 
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4.3.1. Bank Sampah Keden Sejahtera 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle pada Bank Sampah. Melalui Peraturan 
Pemerintah tersebut telah disebutkan dalam pasal 5 bahwa: Mekanisme kerja bank 
sampah meliputi, pemilahan sampah, penyerahan sampah ke bank sampah, 
penimbangan sampah, pencatatan hasil penjualan sampah yang diserahkan 
dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan bagi hasil penjualan sampah antara 
penabung dan pelaksana. 
Hasil wawancara dengan Bapak Hartono selaku direktur Bank Sampah 
Keden Sejahtera. Beliau menuturkan bahwa: Setiap transaksi yang ada dicatat 
kebuku harian. Transaksinya bisa berupa yang menambah kas dimasukkan ke 
debet sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan ke kredit. Seperti yang sudah 
tertera di laporan buku harian bank sampah. Kemudian untuk hasil penjualan itu 
sudah ada ketetapan bahwa 70% yang akan masuk kerekening nasabah sedangkan 
20% untuk dana kesejahteraan petugas dan 10% untuk dana operasional bank 
sampah. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2012 dan pernyataan 
informan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa operasional yang 
dilakukan oleh Bank Sampah Keden Sejahtera telah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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4.3.2. Siklus Akuntansi Bank Sampah Keden Sejahtera 
1. Analisis Transaksi 
Menurut teori yang digunakan peneliti yaitu PAPI (2008), analisis 
transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan 
pencatatan. Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam analisis transaksi, yaitu 
mengidentifikasi: apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan. 
Transaksi dikelompokkan sebagai transaksi keuangan kalau transaksi tersebut 
mempengaruhi posisi aset, hutang, dan modal. Kemudian perkiraan apa yang 
dipengaruhi, bertambah atau berkurang, didebet atau dikredit. Selanjutnya berapa 
besar nilai yang akan dicatat. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak 
Hartono yang menyampaikan bahwa setiap transaksi yang ada sebelum dicatat 
terlebih dahulu dilihat apakah transaksi tersebut mengurangi atau menambah kas, 
jika menambah pencatatannya di kolom debet sedangkan jika mengurangi 
pencatatannya di kolom kredit. Begitupun Bapak Sutarno yang biasa mencatat 
membenarkannya. 
Berdasarkan teori yang ada dengan hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti dengan Bapak Hartono dan Bapak Sutarno dapat disimpulkan bahwa 
Bank Sampah Keden Sejahtera telah melakukan analisis transaksi sesuai dengan 
teori yang ada. Dengan bukti hasil wawancara dari 2 informan yang sama 
pernyataannya. 
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2. Bukti Asli 
Berdasarkan teori yang ada transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan 
dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila 
didukung oleh bukti-bukti yang sah (Nasution, 2004). 
Dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Sutarno selaku 
bagian administrasi beliau menuturkan bahwa setiap transaksi beliau lah yang 
mengumpulkan bukti transaksi dan beliau yang membuatnya sendiri. Seperti bukti 
transaksi penyetoran sampah yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut dijelaskan oleh 
Bapak Puji Aryanto sebagai nasabah Bank Sampah Keden Sejahtera yang 
menyatakan bahwa, bukti kalau sudah menyetor adalah kuitansi yang memiliki 3 
warna berbeda. 
Berdasarkan teori bukti transaksi yang dipakai peneliti dengan hasil 
wawancara dengan 2 informan yang memiliki pernyataan yang sama. Peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa Bank Sampah Keden Sejahtera telah melakukan 
siklus akuntansi pada tahap pengumpulan bukti transaksi sesuai dengan teori yang 
ada. 
3. Pencatatan dalam Buku Harian (Jurnal) 
Berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti yaitu Soemarso (2009), Jurnal 
adalah pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari 
yang merupakan proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi setelah 
analisis transaksi sebagai dasar untuk mem-posting transaksi ke buku besar. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukiyat yang mana beliau 
menuturkan bahwa setiap transaksi yang memiliki bukti yang sah akan dicatat 
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oleh bagian administrasi pada buku harian. Bapak Sutarno sendiri juga 
menjelaskan bagaimana prosedur pencatatannya yang mana form pada buku 
harian Bank Sampah dibuat sendiri oleh petugas. 
Dari teori yang dipakai oleh peneliti dengan hasil wawancara bersama 2 
informan yang memiliki pernyataan yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa 
Bank Sampah Keden Sejahtera telah melakukan siklus akuntansi pada tahap 
pencatatan pada buku harian, namun pencatatannya dengan menggunakan form 
yang dibuat sendiri oleh petugas. 
4. Pencatatan Buku Besar (Ledger) 
Berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti dari PAPI (2008). Dalam 
pencatatan buku besar yang dimaksud dengan posting di sini adalah membukukan 
dengan cara memindahbukukan dari jurnal ke dalam perkiraan masing-masing 
yang relevan di buku besar. Kalau dalam jurnal, pencatatan dilakukan setiap hari, 
maka posting ke masing-masing perkiraan dilakukan secara periodik, misalnya 
satu bulan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukiyat bendahara beliau 
menuturkan bahwa prosedur pencatatan buku besar pada Bank Sampah Keden 
Sejahtera masih sangat sederhana yaitu setelah sampah yang terkumpul telah laku 
terjual kemudian dicatat dipisahkan berdasarkan jenis sampah seperti botol, 
kertas, kerdus, buku dan lain-lain. Begitupun diperjelas oleh Bapak Sutarno yang 
menunjukkan dan menjelaskan prosedurnya. Penulisannya disesuaikan dengan 
form yang telah dibuat sendiri oleh bank sampah. 
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Berdasarkan teori yang dipakai peneliti dan hasil wawancara yang 
dilakukan bersama 2 informan yang memiliki pernyataan yang sama, maka dapat 
disimpulkan bahwa cara Bank Sampah melakukan siklus akuntansi pada tahap 
pencatatan buku besar berdasarkan ketentuan yang dibuat sendiri. 
5. Neraca Saldo 
Menurut teori yang dipakai oleh peneliti yaitu PAPI (2008), Neraca saldo 
menunjukkan saldo masing-masing perkiraan. Saldo debet dan saldo kredit ini 
secara total harus sama jumlahnya pada neraca saldo. Neraca saldo merupakan 
dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang dibuat secara periodik. Neraca 
saldo ini sendiri terbagi dua, yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan (unadjusted 
trial balance) dan neraca saldo yang telah disesuaikan (adjusted trial balance). 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukiyat selaku bendahara. 
Penuturan Bapak Sukiyat menjelaskan bahwa Bank Sampah Keden Sejahtera 
memanglah bank yang memiliki skala kecil dan tidak memerlukan adanya neraca 
saldo. Sehingga siklus akuntansi bank sampah hanya sebatas melanjutkan 
pencatatan buku harian tiap bulannya tanpa dibuatkan neraca saldo. 
Berdasarkan teori yang dipakai dan juga pernyataan dari informan, maka 
dapat disimpulkan bahwa ada siklus akuntansi yang tidak dilakukan oleh Bank 
Sampah Keden Sejahtera yaitu pembuatan Neraca Saldo.Dikarenakan Bank 
Sampah Keden Sejahtera memanglah bank yang berskala kecil sehingga tidak 
membutuhkan neraca saldo. 
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6. Adjustment / Jurnal Penyesuaian 
Berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti yaitu PAPI (2008), setelah 
dilakukannya pencatatan pada neraca saldo selanjutnya dibuat sebuah jurnal 
penyesuaian. Dimana setiap perkiraan yang tampak dalam laporan keuangan 
haruslah menunjukkan nilai yang seharusnya, oleh karena itu perlu disusun jurnal 
penyesuaian pada akhir tahun buku, yaitu setelah neraca saldo selesaidisusun. 
Berdasarkan wawancara dengan bagian bendahara yaitu Bapak Sukiyat. 
Penuturan Bapak Sukiyat menjelaskan bahwa siklus akuntansi bank sampah tidak 
sampai membuat jurnal penyesuaian. Siklus akuntansinya hanya sampai buku 
besar itupun dengan prosedur yang dibuat sendiri. Hal tersebut telah dijelaskan 
pada wawancara sebelumnya. 
Berdasarkan teori dan juga wawancara yang dilakukan pada informan, 
maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bank Sampah Keden Sejahtera tidak 
melakukan siklus akuntansi pada tahap pembuatan jurnal penyesuaian. 
7. Neraca Lajur 
Berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti yaitu PAPI (2008), jika telah 
dibuat jurnal penyesuaian selanjutnya dibuat neraca lajur. Neraca lajur (work-
sheet) adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas dalam penyusunan 
laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur, dapat mengurangi kesalahan yang 
terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. 
Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sukiyat, bank sampah tidak 
membuat neraca lajur.Siklus akuntansi dari bank sampah yang sesuai dengan 
teori hanya sampai buku besar saja. Setelah dilakukan pencatatan buku besar 
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bank sampah langsung melakukan pelaporan tiap bulannya dengan melaporkan 
jumlah saldo yang tercatat apakah sesuai dengan jumlah uang yang ada. 
Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dengan pernyataan 
informan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat siklus akuntansi yang tidak 
dilakukan oleh Bank Sampah Keden Sejahtera yaitu pada tahap neraca lajur. 
8. Laporan Keuangan 
Menurut teori yang dipakai oleh peneliti yaitu PAPI (2008), tahap terakhir 
dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan dapat 
disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses yang digunakan sebagai 
media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas 
suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam 
pengambilan keputusan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono direktur Bank 
Sampah. Beliau menuturkan bahwa bank sampah setiap bulannya memang 
melakukan yang namanya pelaporan keuangan. Hal tersebut telah dipertegas 
dengan pernyataan Bapak Sukiyat selaku bendahara berdasarkan hasil wawancara 
bahwa pelaporan keuangan bank sampah tidak membuat neraca saldo, jurnal 
penyesuaian, maupun neraca lajur. 
Berdasarkan teori yang dipakai dengan hasil wawancara bersama 2 
informan yang memiliki pernyataan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa 
Bank Sampah Keden Sejahtera telah melakukan siklus akuntansi pada tahap 
terakhir yaitu pelaporan keuangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 
makadapat disimpulkan mengenai jawaban masalah yang diteliti sebagai tujuan 
penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah penerapan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi sampai 
pelaporan keuangan di Bank Sampah Keden Sejahtera Keden RT 01 RW 03 
Ngadirejo Kec. Kartasura Sukoharjo, terdapat beberapa tahap dari siklus 
akuntansi yang tidak dilakukan oleh Bank Sampah Keden Sejahtera. 
5.2. Saran 
1. Untuk tahap pencatatan penulis menyarankan dalam mencatat pada jurnal 
umum atau buku harian petugas menulisnya dengan nama akun yang baku. 
Karna dalam pencatatannya Bank Sampah belum menentukan nama akun 
untuk setiap transaksinya. 
2. Untuk tahap pengikhtisaran untuk kedepannya bisa dibuat jurnal 
penyesuaian. Karna pernah terjadi kesalahan mencatat oleh petugas seperti 
yang terjadi saat ada nasabah yang meminjam namun belum dicatat oleh 
petugas. 
3.  Tahap pelaporan untuk meringankan petugas agar tidak merepotkan dalam 
membaca laporan keuangan Bank Sampah. bisa ditulis saja secara rinci 
berapa pemasukan dan pengeluaran yang tercatat kemudian baru jumlah 
saldo yang tercatat pada pembukuan. 
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5.3. KeterbatasanPenelitian 
Penelitian ini hanya sebatas bagaimana penerapan siklus akuntansi pada 
Bank Sampah Keden Sejahtera.Untuk penelitian selanjutnya hendaknya 
memperluas lagi tentang penerapan siklus akuntansi pada perusahaan besar 
maupun perusahaan kecil lainnya. 
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